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'Jarak jauh tidak jejas produktivi~i'
Kuala I.uaIpur.TIadakajian
membuktikanjarak perja-
lananyangjauh antarake-
diaman seseorangpekerja
denganpejabatakanmeng-
gangguproduktivitimereka
ketikamenjalankantugas.
Malah,pakar sosialyang
jugaTimbalanNaibCanselor
HalEhwalPelajar(HEP)dan
AlumniUniversitiPutraMa-
1aysia(UPM)ProfesorMadya
Dr MohammadShatarSa-
bran berkata,tiada kaitan
ketaraantarajarak tempat
tinggaldenganproduktiviti.
"Ramaibimbangproduk-
tiviti seseorangakanmenu-
run jika mengharungiper-
jalananjauhketempatkerja,
tetapi sebenarnyaproduk-
tivitibergantungkepadaba-
gaimanakakitanganituber-
puas hati dan bergembira
ketikadipejabat.
"Kalauseseorangitu (pe-
kerja)rumaJmyabetul-betul
bersebelahandenganpejabat,
tetapihati dia tidaksenang,
setiappagi selalu rasa tak
mahu kerja dan kerapter-
tekan,produktivitinyaakan
menurun,merudumteruk.
"Berrnakna produktiviti
kerja tak boleh dikaitkan
denganjarak rumah,seba-
liknya perasaan·kakitangan
itu sendiri untuk merasai
bagaimanagembiJ;anyake-
tika beradadi pejabat,di
samping rakan sejawatan
danmenjalankantanggung-
jawabdi beri denganbaik,"
katanya.
Bagaimanapun,Dr Mo-
hammadShatarberkatati-
dak menolakkemungkinan
tempiastekananakan di-
perolehpekerjayang ber-
ulang alik padajarak per-
jalananjauh,lebih-Iebihlagi
sekiranyatersangkutdalam
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"'" Tekanandan~ tidakgembira
ini bolehberlaku
dalamkeadaan
tertentuseperti
kesesakanlalu
lintasyang
menyebabkan
pekerjalambattiba
di pejabat"
Dr Mohammad Shotar Sobran
kesesakanlalulintas.
"Tekanandantidak gem-
bira ini bolehberlakudalam
keadaantertentusepertike-
sesakanlalulintasyangme-
nyebabkanpekerjalambati-
ba di pejabat.Curna,emosi
yangtakstabilitutidaklama
"Apabiladiamasukkepe-
jabatyangsuasanakerjanya
sangattenang, selesadan
menyeronokkan,· dengan
sendirinyaemosi tak me-
nentutadihilangbegitusa-
ja,"katanya.
Berikutanitu, beliauber-
katapentingkepadamajikan
menyediakanpersekitaran
kerjayangselesasupayase-
tiapkakitangandapatmen-
jalankantugasandengante-
nang, malah secara tidak
langsung menaikkan pro-
duktivitisyarikat.
Katanya, syarikat perlu
menjadikan'pejabatkusyur-
gaku'berikutanmampume-
ngambilhati pekerjauntuk
melipatgandakanusahame-
reka. .
"Macamrumahjuga,ka-
lau selesa, menenangkan
dan ada pula ahli keluarga
menanti, kita akan selalu
temanti-nantiuntukpulang.
Begitujugapejabatjika per-
sekitarannyaselesamampu
menggalakkanpekerjaber-
khidmatdantak kisahkerja
lebihmasa,"katanya.
Mengenai kemungkinan
pekerja yang mempunyai
kediamanjauhkurangrehat
dan mudahpenat,Dr Mo-
hammadShatarmemberi-
tahuituhanyalahperrnainan
psikologidanbolehdiatasi.
Masalahsedemikian,ka-
tanya,bolehdirawatdengan
majikanyangbertolakansur
danrakanyangtidaklokek
bantuan.
